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IŠ DIDELIO RAŠTO IŠEITA IŠ KRAŠTO
Baltarusių	 (ir	mokslininkų,	 ir	 eilinių	 piliečių)	
santykis	 su	 Lietuvos	 Didžiąja	 Kunigaikštyste	
(LDK),	švelniai	 tariant,	–	komplikuotas	ir	ne-
vienareikšmis.	 Istoriškai	 taip	 susiklostė,	 kad,	
išnykus	daugiakultūrei	ir	daugiakonfesei	LDK,	
buvusioje jos teritorijoje atsirado net trys – 
Lietuvos,	Baltarusijos	ir	Ukrainos	–	valstybės.	





vadinamojo	 litvinizmo koncepciją,	 teigiančią,	
kad	 tikrieji	 litvinai-Litva yra senasis	 Baltaru-
sijos	etnonimas,	tad	XIII–XVIII	a.	LDK	buvo	
baltarusių	valstybė.	O	dabartiniai	lituvisai – tai 
žemaičiai,	 kilus	 nacionaliniam	 atgimimui	 iš	
baltarusių	pavogę	Lietuvos	vardą	ir	prisiskyrę	
savo valstybei. 
Visus	 gretimos	 šalies	 istorikų	 argumentus	
dėl	 LDK	 baltarusiškumo	 galime	 suskirstyti	 į	
dvi	grupes.	Pirmieji	koncentruojasi	į	LDK	su-
sidarymą.	 Neigiamas	 baltiškos	 kilmės	 proto-
valstybinių	 darinių	 egzistavimas,	 o	 valstybės	
vienijimo	 centru	 skelbiamas	 Naugardukas.	
Mindaugas	tebuvo	galingų	naugardukiečių	pa-






Antroji	 argumentų	 grupė	 kalba	 apie	 bal-
tarusišką	 LDK	 kultūrą.	 Mat	 valstybinė	 LDK	
kalba	buvusi	senoji	baltarusių	kalba.	Abejonės,	
kad	kanceliarijoje	vartotą	rusėnų	kalbą	vargiai	





















vimą	 padaryti	 tradiciniu	 kasmetiniu	 renginiu.	
Taip	pat	viltasi,	 kad	 tai	 taps	paskatinimu	pla-
tesniems	 LDK	 tyrimams,	 visų	 pirma	 pačioje	
Baltarusijoje.	 Atvykusių	 istorikų	 geografija	





1  Plačiau	 apie	LDK	Baltarusijos	 istoriografijoje	
žiūrėti	puikų	Artūro	Dubonio	 straipsnį:	Artūras	Dubo-




organizatoriams.	Atskiros	 sekcijos	 dirbo	 skir-




atskiros	 sesijos	per	 ilgos,	 trūksta	pertraukų.	O	









galėjo	 skaityti	 visi	 panorėję.	Kad	 tik	 daugiau	
pranešėjų	 atvyktų,	 kad	 tik	 įspūdingiau	 viskas	
atrodytų.	 Natūralu,	 jog	 pranešimų	 lygis	 buvo	
labai	 skirtingas:	nuo	solidžių	analizių	 iki	mo-





ba	 vadinta	 senąja	 baltarusių	 kalba	 (pastarasis	
teiginys	 Baltarusijoje	 –	 nebekvestionuotinas	
faktas).	
Žinoma,	 reikia	džiaugtis	kaimynų	baltaru-
sių	 ambicija	 ir	 noru	 plačiau	 tyrinėti	 Lietuvos	
Didžiosios	Kunigaikštystės	praeitį.	Kita	vertus,	
noras	padaryti	viską	iš	karto	gerų	rezultatų	ne-
duoda.	Priešingai,	palieka	slogų	 įspūdį,	užgo-
žiantį	šaunių	baltarusių	kolegų	darbus.
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